






















































































































































































胚混合 ヒト胚 動物胚 キメラ 明白な科学的
関心の対象外
同左 同左 同左 同左 
配偶子融
合 
ヒト精子 動物卵子 活性化された
動物卵子 
 
臨床受精テス
ト、 
歴史的にはヒ
ト／サルのハ
イブリッド世
代 
動物精子 ヒト卵子 ハイブリッド
胚 
明白な科学
的関心の対
象外 
 
 
